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ABSTRACT 
Dewi, A.S. 2019.The Influence of the Think Pair Share Modelis Assisted by Audio 
Visual Media on the Critical Thinking Abilities of My Heroes Theme 4
th
 
grade of Unggulan Muslimat NU Elementary School. Primary Teacher 
Education Departement.Teacher and Training Faculity.Universitas Muria 
Kudus.Advisor (1) Imaniar Purbasari, S.Pd, M.Pd, (2) Khamdun, S.Pd, 
M.Pd. 
The purposes of the research are (1) to analyze the differences in critical 
thinking abilities between students who used Think Pair Share model helped by 
audio-visual media with students who used conventional model. (2) to describe 
the effectiveness of Think Pair Share model implementation helped by audio-
visual media toward critical thinking ability of the students.  
Think Pair Share is a learning model providing more time for students to 
think and respond as well as to help each other. Critical thinking is an activity 
through reasoning ways about notions or ideas related to explained problems or 
concepts.     
The type of this research is Experimental research in the form of Quasi 
Experimental design with kind of Pretest-Posttest Control Group Design. The 
sample of the research is students of Muslimat NU’s 4
th
 grade elementary school 
in years 2018/2019, consisting of 36 students (experimental class) and 35 students 
(control class). The sampling is taken by random sampling technique. The 
techniques of collecting data were paper test, observational sheet, and 
documentation. The data of students’ critical thinking abilities on the theme my 
Heroes, were collected by using test instrument in the form of essay. Data analysis 
includes normality test and homogeneity test, while the final data analysis 
includes homogeneity test and research hypothesis test.  
The result of the research shows that (1) there was significant difference in 
critical thinking abilities between students uses by Think Pair Share helped by 
audio-visual media with students who used conventional model. It was showed by 
the average score of posttest of experimental group, 88.97. Meanwhile, the control 
group gained 75.06. The t-test shows tcalculation was 9.828 greater than tcalculated 1.98 
(9.828>1.98). (2) The use of Think Pair Share model is assisted by audio-visual 
was effective toward critical thinking abilities of the students. It was showed by 
the achievement of the students, meeting the passing grade score requirement both 
individually or collectively.  
Based on the result, it can be concluded the use of Think Pair Share helped 
by audio-visual media influences critical thinking abilities in theme My Hero4
th
  
grade of Unggulan Muslimat NU elementary school. 
Keywords: Think Pair Share, Audio-Visual Media, Critical Thinking Ability 
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ABSTRAK 
 
Dewi, A.S. 2019.Pengaruh Model Think Pair Share Berbantuan Media Audio 
Visual Terhadap Kemampuan Berpikir Kritis  Siswa Tema Pahlawanku 
kelas IV SD  Unggulan Muslimat NU. Pendidikan Guru Sekolah Dasar 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus.Dosen 
Pembimbing (1) Imaniar Purbasari, S.Pd, M.Pd (2) Khamdun, S.Pd, M.Pd. 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah (1) Untuk menganalisis perbedaan 
kemampuan berpikir kritis antara siswa yang menggunakan model Think Pair 
Share berbantuan media audio visual dengan siswa yang menggunakan model 
konvensional . (2) Untuk mendeskripsikan efektifitas penggunaan model Think 
Pair Share berbantuan media audio visual terhadap kemampuan berpikir kritis 
siswa. 
Think Pair Share merupakan suatu model pembelajaran yang memberikan 
siswa lebih banyak waktu untuk berpikir dan merespons serta saling bantu satu 
sama lain. Berpikir kritis merupakan suatu kegiatan melalui cara berpikir tentang 
ide atau gagasan yang berhubungan dengan konsep atau masalah yang dipaparkan. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian eksperimen berupa Quasi 
Eksperimental Desain dengan tipe Pretest-Posttest Control Group Design. 
Sampel penelitian adalah siswa kelas IV SD Unggulan Muslimat NU tahun 
pelajaran 2018/2019 yang terdiri dari 36 siswa (kelas eksperimen) dan 35 siswa 
(kelas kontrol). Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik random sampling. 
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah soal tes, 
lembar observasi serta dokumentasi. Data kemampuan berpikir kritis siswa pada 
tema pahlawanku dikumpulkan dengan instrumen tes berbentuk uraian. Analisis 
data awal meliputi uji normalitas dan uji homogenitas, sedangkan analisis data 
akhir meliputi uji normalitas, uji homogenitas, dan uji hipotesis penelitian. 
Hasil analisis data menunjukkan bahwa (1) terdapat perbedaan 
kemampuan berpikir kritis antara siswa yang menggunakan model Think Pair 
Share berbantuan media audio visual dengan siswa yang menggunakan model 
Konvensional. Hal itu ditunjukkan dengan nilai rata-rata posttest kelas eksperimen 
sebesar 88,97 dan pada kelas kontrol sebesar 75,06. Hasil uji-t menunjukkan 
bahwa thitung sebesar 9,828 lebih besar daripada ttabel sebesar 1,98 (9,828>1,98). (2) 
penggunaan model Think Pair Share berbantuan media audio visual sangat efektif 
terhadap kemampuan berpikir kritis siswa. Hal itu ditunjukkan dengan pencapaian 
nilai siswa yang memenuhi KKM baik secara individual maupun kelompok. 
Berdasarkan hasil penelitian diperoleh simpulan bahwa penggunaan model 
Think Pair Share berbantuan media audio visual berpengaruh terhadap 
kemampuan berpikir kritis siswa pada tema Pahlawanku kelas IV SD Unggulan 
Muslimat NU. 
 
Kata kunci:Think Pair Share, Media Audio Visual, Kemampuan Berpikir Kritis  
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